









デザ イ ン関係 図書 目録 一1978
()は 戸斤ノ蔵機1ちξi
A)
雑 誌,ア イ デ ア1979.1～(伏 高)
ア ジ ア の 民 芸,NHK取 材 班 日本放 送 出版協 会,1978,283P.19cm(嵯峨)
ア ッ シ ー ジ の サ ン ・フ ラ ン チ ェ ス コ聖 堂,建 立 期 の 芸 術,摩 寿 意 善 郎 監 修,辻 『茂,
茂 木 計 ～ 郎,長 岡 安 司 著 東 京,岩 波,1978.11,273P,illus,34・m(京芸 ・京工)
ア ニ メ ー シ ョ ン の 本,ア ニ メ6人 会 編 著,合 同出版,1978.162P.22cm,
動 く絵 を描 く基礎 知 識 と作画 の実際(嵯 峨)
ア ル フ ァ ベ ッ ト字 典,市 橋 謙 治 著,マ ール社,1978.10.18,227P,B5(姫路短大 ・成 安)
粟 津 潔 作 品 集,第1巻,イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン と デ ザ イ.ン,中 原 佑 介 編,講 談 社,1978,
203P,31㎝(嵯峨)
粟 津 潔 作 品 集,第2巻,ポ ス タ ー,中 原 佑 介 編,講 談 社,1978,181P31cm(嵯峨 ・成安)
B)
美 学 皿,ジ ョー ジ ・ル カ ー チ 著:後 藤 狷 士 訳,東 京,勁 草書房,1978.12,2200P,22㎝
(京芸)
美 術 ア カ デ ミー の 歴 史,N・ ペ ヴ ス ナ ー 著:中 森 義 宗,内 藤 秀 雄 訳,東 京,中 央 大学 出版
部,1978.5,363P,18㎝(京芸)
第30回 美 術 教 育 研 究 大 会 資 料:別 冊 美,京 都 市 立 芸 術 大 学 美 術 教 育 研 究 会 編,京 都,
京都 市立芸 術大学美 術 教育研 究会,1978.7;23P,21㎝(京芸)L
美 術 名 著 選 書21,ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ 伝,ア ス カ ニ オ,コ ン デ ィ ヴ ィ著,高 田 博 厚 訳,東 京,
岩崎 美術 社,1978,285P,22cm,「ミケ ラ ンジェロ伝J(大正11年〉 の改 訂版(京 工)
美 術 名 著 選 書21,ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ の 詩 と 手 紙 ミケ ラ ン ジ ェ ロ 著,高 田 博 厚 訳,東 京,
岩崎 美術 社,1978,229P,22cm(京工)
武 家 の し る し,高 橋 正 人,東 京,岩 崎 美術,昭 和53,413P(旧 共)31cm
(日本 伝承 デザ イン資料集 成)(京 工)
Burris-Meyer,Harold.舞台 装 置 技 術 全 書:組 織,工 程,材 料,技 法,HaroldBurris-
Meyer,EdwardC.Cole著,小 泉 嘉 四 郎,NHK美 術 セ ン タ ー 監 訳,東 京,日 本
放送 出版協 会,昭 和53,511P,31㎝(原著:Sceneryforthetheatre.)(京工)
仏 教 芸 術 学 会,仏 教 芸 術,117号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京.毎 日新聞 社,昭 和53.26cm
仏 教 芸 術 学 会,仏 教 芸 術,118号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞 社,昭 和53,26㎝(京工)
仏 教 芸 術 学 会,仏 教 芸 術,119号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京.毎 日新 聞社,昭 和53.26cm,特集
:.
:河内飛鳥 の古 寺(京 工)
仏 教 芸 街 学 会,仏 教 芸 術,120号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞 社,昭 和53,26cm(京工)
仏 教 芸 術 学 会,仏 教 芸 術,121号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞社,昭 和53,26cm〔京工)
仏 教 説 話 絵 の 研 究,亀 田 孜 著,東 京,東 京 美術,1972.2,237P,20p1,30cm(京芸)
佛 傳 圓,真 保 享 著,金 子 桂 三 写 真,東 京,毎 日新聞 社,1978.12,243P,illus,36・m
(京芸 ・京 工)
ブ レ イ ク(世 界 の 素 描14),潮 江 宏 三 編 著,東 京,講 談社,1978.3.32P.illus,.36cm(京芸)
文 楽 の 人 び と,バ ー バ ラC,足 立 著,チ ョ ウ イ ・ジ エ イ ソ ンG訳 東京,講 談 社,
イ ン ターナ シ ョナ ル,1978.5,146P,illus,26×26㎝(京芸)
別 冊 ア ト リエ,装 飾 デ ザ イ ン資 料,小 山 清 男 他1名,ア トリエ 出版社,S53.5.25,P102(京女)
別 冊 カ ー ス タ イ リ ン グ,LuigiColani:DesigningTomorrow.東京,三 栄書房,昭 和53,
119P(おもに図)26×27㎝(京工)
C)
チ ベ ッ ト密 教 壁 画,松 長 有 慶 〔尊 〕 解 説,京 都,駿 々堂出 版株式 会社,1978,11,237P,illus,
31㎝(京芸 ・京工)
中 国 の 陶 磁:'新 出 土 の 名 品,座 右 宝 刊 行 会 編,東 京,小 学館,1978.10,315P,36×27・m
(京芸)
中 国 陶 磁 史,佐 藤 雅 彦 著,東 京,平 凡 社,1978,3,269P,illus,22cm(京芸 ・月 吉)
D)
デ ザ イ ナ ー の た め の エ デ ィ ト リアILガ イ ド,関 善 造 著,,誠 文堂 新光社,1978,Vi,199P
27cm(嵯峨)
デ ザ イ ナ ー の た め の 近 代 デ ザ イ ン の 歩 み,橋 本 太 久 磨 著,理 工 学社,1978,1冊,22㎝(嵯峨)
デ ザ イ ナ ー の た め の 写 真 植 字,河 原 英 介 著,有 峰 書店,1978,130P,24・m(嵯峨 ・姫路)
デ ザ イ ナ ー の た め の プ レゼ ン テ ー シ ョ ン テ ク ニ ッ ク:デ ザ イ ン ソ ー ス,光 藤 俊 夫,東 京
商 店建築 社,工978,168P(図共)30cm(商店 建築 別冊)(京工)
デ ザ イ ン映 像 の 造 形 心 理,藤 澤 英 昭 著,水 谷 元 彦 監 修,鳳 山 社,1978,206P,22cm
(嵯峨 ・京女 ・夙 川)
デ ザ イ ン教 育 一 視 覚 学 習 と 問 題 解 決 一,PeterGreen,藤 沢 英 照 他2名 訳,東 京,
ダ ヴ ィッ ト社,1979.3.1,152P,A5.(西野 田工)・
デ ザ イ ン思 考 一 阿 部 公 正 評 論 集 一,阿 部 公 正,東 京,美 術 出版社,1978.4.10,227P,A5
(西野田工 ・嵯 峨 ・京 女 ・京 教 ・京工)
デ ザ イ ンの 基 礎 一 造 形 の た め の 理 論 一 郡 山 正,東 京,近 藤 出版,1978.10.20,192P,A5,
(西野田 工 ・嵯 峨 ・成安)
デ ザ イ ンの 原 点,ブ ラ ウ ン社 造 形 の 思 想 と そ の 背 景,向 井 周 太 郎,羽 原 肅 郎 〔共 〕 著,
日本能 率協会,1978,353P,21×21cm(嵯峨 ・京 女 ・京 工)
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デ ザ イ ンの 認 識,DesignAwareness,ロ バ ー ト ・ソ マ ー 著,加 藤 常 雄 訳,鹿 島 出版 会,
1978.235P,19cm¢D選書)(嵯 峨)
デ ザ イ ン論,川 添 登,東 京,東 海大学 出版 会,1979.4.20,224P,B6(西野田 工)
デ ザ イ ン ワ ー ク と 契 約,FD方 式 によるデザ イ ン作 業経 費算 出 の実例,佐 藤 俊 夫 著,東 京.
美術 出版 社,1978.11,236P,22cm(奈女大 ・嵯峨)
E)
埃 及 マ プ ト染 織 図 録1set,明 石 染 人 編,京 都書 院,1978,3冊 〔帙入)46㎝(嵯 峨)
埃 及 コ プ ト染 織 図 録,解 説,明 石 染 人 解 説,染 織 文 化 研 究 会 編,京 都書院.1978,1冊.
22㎝(嵯 峨)
江 戸 凧 三 代,橋 本 禎 造,き よ,喜 多 川 周 之 著,徳 間書店,1978,234P,21㎝(嵯峨)
江 戸 の 紙 細 工,前 川 久 太 郎,誠 文 堂新光 社,S53.4.20,P126(京女 ・嵯峨 ・成 安)
絵 本 と浮 世 絵:江 戸 出 版 文 化 の 考 察,鈴 木 重 三 著,東 京,美 術 出版社,1979.3,590P,28p1,
22cm(京芸)
エ ル ミ タ ー ジ ュ 美 術 館,第5巻,工 芸,ボ リ ー ス ・ ピ オ トロ フ ス キ イ編 著,北 垣 信 行 訳,
講談 社,1978,309P,37cm(嵯峨)
鉛 筆 で 描 く,ス ケ ッチ か ら曲 密 描 写 ま で,著 者:A.L.グ プ テ ィ ル,東 京.マ ール社
1978.11.29,268P,A4判(武大)
F)
フ ァ ッ シ ョ ン デ ザ イ ン入 門,ブ セ ン ダ ・ネ イ ラ ー 著,谷 澤 由 起 子 訳,東 京,鎌 倉書 房.1978.
10,118P,26cm(奈女大 ・成 安)
福 田 翆 光 遺 作 集 刊 行 編,〔n.p.〕 福田 翆光遺 作集刊 行会.1978.9,7P,117pL33cm(京芸)
藤 田 嗣 治 画 集,藤 田 嗣 治 著,東 京,日 動 出版部,1978.9,270P,i11us.40×31cm(京芸).
古 家 新 画 集:附:追 想,古 家 新 画 集 別 冊,古 家 新 著,〔 叩 〕 古家新 画集刊 行会.1978.10,
111P,illus,37㎝(京芸)
G)
技 術 の 歴 史,1～6巻,チ ャ ー ル ズ ・シ ン ガ ー 他 編,平 田 寛(他)訳,筑 摩 書房,1978.1.17
(大芸)
グ ラ ン ド世 界 美 術5:中 国 の 美 術1,関 野 雄,長 谷 部 楽 爾 編 著,東 京.講 談社.1978.5.
159P,illus,41cm(京芸)
グ ラ ン ド世 界 美 術6:中 国 の 美 術II,長 廣 敏 雄 編 解 説,東 京,講 談社,1978.3,147P,i1・・,
41cm(京芸)
芸 術 新 潮,山 崎 省 二,新 潮 社,約228P(京 女)
原 始 文 様 集,杉 山 寿 栄 男 著,北 海道 出版企画 セ ンター,1978,121,45P,27㎝復 刻(嵯 峨)
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現 代 の 家 具 シ リ ー ズ1,マ ッ キ ン ト ッ シ ュ の 家 具,フ ィ リ ッ ポ ・ア リ ソ ン文,横 山 正
訳,東 京,Edita,1978.107P(図共)22×25cm(京工)
現 代 の 家 具 シ リー ズ2,ル ・コ ル ビ ュ ジ エ の 家 具,レ ナ ー ド ・デ ・フ ス コ 文,横 山 正
訳,東 京,Edita,1978,101P(図共)22×25㎝(京工)
現 代 の 色 彩,フ ラ ン ス ・ゲ リ ッ ツ ェ ン著,富 家 直(他)訳,美 術 出版 社,1978.10.20.
179P(大芸 ・姫路 ・嵯峨 ・夙 川)
現 代 の 美 術 教 育,京 都 市 立 芸 術 大 学 美 術 教 育 研 究 会 編,京 都,京 都 芸大 美術教 育研究 会,1978
7,242P,22cm(京芸)
H)
臼 鶴 英 華,白 鶴 美 術 館 編 神 戸,白 鶴美 術館,1978.3,9P,68p1,35㎝(京芸)
花 の 素 描 木 下 章,木 下 章 著,京 都,京 都書 院,1978.4,253P,illus,37cm(京芸)
高 階 秀 爾,ヒ エ ロ ニ ム ス ・ボ ッ ス 全 作 品,高 階 秀 爾 編 著,東 京.中 央 公論 社,昭 和53,図168,
210-295P,33cm(京工)
菱 田 春 草 続,菱 田 春 夫 編 著,東 京,大 日本絵 画巧 芸美術 株式 会社.1978.5,80P,106p1,37cm
(京芸)
第150回 記 念 百 選 会 〔1978秋〕 高 島 屋 本 社 業 務 部 編,〔 京都 〕高 島屋 本社 業務部,1978.10.
78p1,31×32cm(京芸)
平 版 印 刷 技 術 一 知 識 と 実 務 一,平 版 印 刷 技 術 編 纂 委 員 会 編,日 本 印刷 技術協 会,1978,377
P(京 教)
編 集 デ ザ イ ン ハ ン ドブ ッ ク,視 覚 デ ザ イ ン研 究 所 編,視 覚 デザ イ ン研 究所,1978,206P.
26㎝(嵯 峨)
編 集 レ イ ア ウ トー 写 植 に よ る編 集 レ イ ア ウ トの 基 本 一,
印 刷 ハ ン ド ブ ッ ク ・編 集 レ イ ア ウ ト編,日 本 印刷技 術協 会,1978,89P・18×26cm(京教)
堀 内 正 和 の 彫 刻,堀 内 正 和 著,東 京,河 出書房新 社,1978.2,86P,ill・s,24㎝(京芸)
i>
池 田 満 寿 夫,BookWork,池 田 満 寿 夫 著,形 象 社,1978.148P,34㎝(嵯峨)
意 匠 資 料 満 洲 歳 時 考,井 岡 大 輔 著,村 田書 店,1978,325P,22・m(嵯峨)
イ ス ラ ム の 絵 画,ト プ カ プ サ ラ イ コ レ ク シ ョ ン,エ ル ン トJ・ ク ル ー ベ,フ ィ リ ス チ ャ
チ マ ン,ゼ レ ン ・ア カ ラ イ著,杉 村 棟 訳,東 京.平 凡 社,1978.10,217P,illus,
37×27cm(京芸)
印 刷 技 術 概 論 一 実 務 家 の た め の や さ し い 印 刷 知 識 一,高 畑 利 雄 著,印 刷技術 協会,1978,マ
152P(京教)
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ス タ イ ル,ヒ ッチ コ ッ ク,ヘ ン リ ー ラ ッ セ ル,ジ ョ ン ソ ン ・フ ィ リ
ッ プ 著,鹿 島出版 会,1978,232P,19㎝(嵯峨)
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イ ン テ リ ア ・パ ー ス の 描 法,熊 谷 常 男 著,グ ラフ ィック社,1978.12.25,148P,21.5×30cm,
(姫路)
イ ン ドの 染 織,吉 岡 常 雄 著,紫 紅社,1978,187P,39㎝(嵯峨 ・成 安)
イ ン ドの 美 術,佐 和 隆 研 編,東 京,美 術 出版社,1978.10,317P,21・m(京芸)
J)
実 践 的 工 業 製 品 デ ザ イ ン集,成 田 勝 他,21世 紀 社,1978.1,304P(京教 ・伏 高)
住 居 と 人 間,E・ グ ラ ン ジ ャ ン著,洪 悦 郎(他)訳,人 間 と技術 社,1978.11.1,349P,
36㎝(大芸)
住 宅 パ ー ス 集,グ ラ フ ィ ッ ク 社 編 集 部,グ ラフ ィッ ク社,1978.5.15,158P,21.5×30cm
(姫路 ・夙川)
重 要 文 化 財,別 巻1,像 内 納 入 品,毎 日新 聞 社 「重 要 文 化 財 」 委 員 会 事 務 局 編,東 京,
毎 日新 聞社,昭 和53,123P(図共)36㎝(京 工)
重 要 文 化 財,別 巻2:像 内 納 入 品,毎 日新 聞 社 「重 要 文 化 財 」 委 員 会 事 務 所 編,東 京,
毎 日新 聞社,昭 和53,128P(図共)36cm(京工)
重 要 文 化 財 像 内 納 入 品 種 類 別 索 引,毎 日 新 聞 社 「重 要 文 化 財 」 委 員 会 業 務 局 編,東 京,
毎 日新 聞社,昭 和53,10P,30㎝(京工)
重 要 文 化 財 概 要,〔 毎 日新 聞 社 「重 要 文 化 財 」 委 員 会 事 務 局 編 〕,〔 東京,毎 日新聞 社,
昭和53,〕20P(おも に図)36㎝(京 工)
情 報 科 学 講 座,A・2・2,論 理 数 学2:組 合 せ 論 理 回 路,吉 田 典 可 著:,東 京,共 立,
昭 和53,176P,22㎝(京工)
情 報 科 学 講 座,A・2・3,論 理 数 学3:順 序 論 理 回 路,吉 田 典 可 著,東 京,共 立,
昭和53,128P,22㎝(京工)
K)
改 訂 レ タ リ ン グ 入 門,エ ア ル フ ァ ベ ッ ト,中 田 功 著,美 術 出版社,1978,189P,22cm
(嵯峨)
か い わ い 日本 の 都 心 空 間,材 野 博 司 著,鹿 島出版 会,1978,255P,19㎝(SD選書126)(嵯峨)
形 の 合 成 に 関 す る ノ ー ト,稲 葉 武 司 訳,鹿 島 出版会,S53.5.10,212P(京女)
鎌 倉 の 美 術,貫 達 人 編,鎌 倉,鎌 倉市 教育 委員会,1978.10,63P,66p1,37cm(京芸)
川 上 澄 生 全 集,川 上 澄 生 著,中 央公 論社,1978,213P,19cm(嵯峨)
川 上 澄 生 全 集,第2巻,川 上 澄 生 著,中 央 公論社,1978,217P,19cm(嵯峨)
川 上 澄 生 全 集,第3巻,川 上 澄 生 著,中 央 公論社,1978,221P,19㎝(嵯峨)
川 上 澄 生 全 集,第9巻,川 上 澄 生 著,中 央公論 社,1978.249P,19cm(嵯峨)
か らだ の 不 自 由 な 人 の お し ゃ れ,森 南 海 子 著,大 阪,森 南海子,1978.11,270P,19・m僚女)
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河 北 倫 明 美 術 論 集,第4巻,岡 倉 天 心 と美 術 院 の 画 家,河 北 倫 明 著,東 京,講 談 社,1978.6,
486P,4p1,22cm(京芸)
櫛 か ん ざ し:岡 崎 智 予 コ レ ク シ ョ ン,橋 本 澄 子 〔等 〕 著,京 都,紫 紅 社,1978.1.298P,
illus,26×27㎝(京芸 ・嵯 峨 ・成 安)
企 業 と デ ザ イ ン シ ス テ ムA3,オ リ ベ ッテ ィの コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ マ シ ョ ン1,
ココ マ ス 委 員 会 編 著,1978,142P,30cm(嵯峨 ・京工 ・夙川)
企 業 と デ ザ イ ン シ ス テ ムA4,オ リ ベ ッテ ィ の コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン2,
ココ マ ス 委 員 会 編,産 業能率短 大1998,132P,30cm(嵯 峨 ・京工 ・夙川)
木 の 民 家,ヨ ー ロ ッ パ,二 川 幸 夫 企 画 撮 影,シ ュ ル ツ,ク リ ス チ ャ ン,ル ベ ル グ,鈴 木
恂 文 図 面,ADAEDITAlg78,287P,31×32㎝,W。 。de。H。。。e。i。W。。p。.(嵯峨)
キ ャ リ コ 染 織 博 物 館,山 辺 知 之 編 著,染 織 と生活 社,1978,277P,43・m.附録:図 版2枚(嵯 峨)
京 都 市 立 芸 術 大 学 美 術 教 育 研 究 会,現 代 の 美 術 教 育,京 都 市 立 芸 術 大 学 美 術 教 育 研 究 会
編,京 都,編 者,昭 和53,2冊,22cm(京工)
京 都 の 江 戸 時 代 障 壁 画,京 都 府 文 化 財 保 護 基 金 編,京 都,京 都府 文 化財保 護基 金,1978.6,
221P,illus,22㎝(京芸)
金 唐 革,思 文 閣 出 版 編,思 文閣,1978,51P,26cm(嵯峨)
近 世 正 絵 図 譜,元 井 能 監 修,光 琳 社出版,1978.11,2,179P(大芸 ・成安)
近 代 日本 絵 画 史,河 北 倫 明,高 階 秀 爾 著,東 京,中 央公 論社,1978,5,379P,16pl,22・m
(京芸〉
近 代 の 日本 陶 磁(陶 磁 大 系28)南 邦 男 著,東 京,平 凡社,1978.10,131P,illus,26㎝
(京芸)
近 代 の 美 術,第47号,現 代 の 金 工,福 永 重 樹 編,至 文堂,1978,92P,23・m(嵯峨)
近 代 の 美 術49:明 治 の 京 都 洋 画,島 田 康 寛 編,東 京,至 文堂,1978.11,106P,illus,23・m
(京芸)
国 吉 康 雄 画 集,国 吉 康 雄 著,東 京,求 龍堂,1978.3,261P,illus.29x28㎝(京芸)
く み ひ も の 研 究,山 本 薫 著,総 合 科学 出版,1978,VI,250P,図4枚,22㎝(嵯 峨 ・成安)
ク ラ フ ト を楽 しむ 事 典,人 形 ・花 ・イ ンテ リ ア 用 品 ・ア クセ サ リ ー,世 界文化 社,1978.
172,8P,28㎝(嵯峨)
景 文 の 写 生 帳:京 都 四 条 派 の 確 立 者,松 村 景 文 著,榊 原 吉 郎 解 説,京 都,京 都書院.1978.10
522P,illus,37cm(京芸)
光 悦 書 宗 達 金 銀 泥 絵,図 録 篇,研 究 篇,国 華 社 編,東 京,朝 日新 聞社,1978.3,293P,illus.
42cm(京芸)
工 業 デ ザ イ ンー エ ン ジ ニ ア リ ン グ ・サ イ エ ン ス講 座36,小 池 岩 太 郎,清 家 清 編,東 京,
共 立出 版,1959.6,1,163P,A5(西野 田工)
工 芸 と デ ザ イ ン,前 田 泰 次,芸 艸 堂,S53,4,25,437P(京女 ・京 教 ・嵯 峨 ・成 安)
工 藝 百 科 大 圖 鑑,全3巻,五 姓 田 芳 柳 校 閲,国 府 田 範 造 編 著,東 京,村 田書店,1977.12.30,
覆刻,各 巻1400P,B5,(伏工)
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広 告 電 通 賞30年 誌,電 通 編,東 京,電 通,1978.6,227P,illus,26x25㎝(京芸)
広 告 の 創 造 技 法,小 幡 章 著,美 術 出版社,1978,310P,22cm,
広 告 コ ミュニ ケー シ ョンと クリエイ テ ィブ表現(嵯 峨)
広 西 壮 族 自 治 区 文 物 管 理 委 員 会,広 西 出 土 文 物,広 西 壮 族 自治 区 文 物 管 理 委 員 会 編,
北 京,文 物 出版社,1978,図zos,23P,36cm(京工)
古 代 型 か らの 発 想,大 阪 カ イ ガ イ 編,㈱ 大阪 カイ ガイ,1978,135P,38・m(大芸)
古 代 の 誕 生 仏,奈 良 国 立 文 化 財 研 究 所 編,奈 良,飛 鳥 資料館,1978.9,(京芸)
Boesiger,Willy.ル・コ ル ビ ュ ジ ェ,ウ イ リ ・ポ ジ ガ ー 編,安 藤 正 雄 訳,東 京,Edita,
1978,254P,20rm(京工)
ル ・コ ル ビ ュ ジ ェ,ジ ェ ン ク ス,チ ャ ー ル ズ 著,佐 々 木 宏 訳,鹿 島 出版 会,1978,240P,
19cm(SD選書)(嵯峨)
近 藤 悠 三(日 本 の や き も の:現 代 の 巨 匠18)佐 藤 雅 彦 編 著,東 京,講 談社,1978.3,28P,
illus,36cm(京芸)
コ ン ピ ュ ー タ ー か ら の 提 案,大 阪 カ イ ガ イ編,㈱ 大阪 カイガ イ.1978,143P,30㎝
(大芸 ・嵯 峨)
M)
正 木 美 術 館 名 品 図 録,書 画 編,正 木 孝 文 編,京 都,同 朋 舎,1978.11,181P,illu・,37㎝
(京芸)
松 本 竣 介 油 彩,松 本 竣 介 著,東 京,総 合工 房,1978.7,30P,66pl,34×28cm(京芸)
三 つ の 人 間 機 構,ル ・コ ル ビ ュ ジ ェ 著,山 名 知 之 訳,鹿 島出版 会,1978,221P,19cm
(SD選書)(嵯峨)
ミケ ラ ン ジ ェ ロ:彫 刻 家 ・画 家 ・建 築 家,シ ャ ル ル ・ ド ・ ドル ナ イ著,田 中 英 道 訳,
東 京,岩 波,1978.11,347P,27cm(京芸)
ミュ ー ル ズ 染 織 美 術 館 第1巻,佐 野 敬 彦 編 訳,ジ ャ ッ ク リ ー ヌ ・ ト メ ・ジ ャ ッ ケ 監 修,
東 京,学 習研究 社,1978.6,280P,illus,37cm(京芸 ・嵯峨)
ミュ ー ル ズ 染 織 美 術 館 第2巻,フ ラ ン ス の 染 織n,ジ ャ ク リ ー ヌ ・ ト メ ・ ジ ャ ッ ケ
監 修,佐 野 敬 彦 編 訳,東 京,学 習 研究社,1978.12,261P,37㎝(京芸 ・嵯峨)
ミュ ー ル ズ 染 織 美 術 館 第3巻:染 色 デ ザ イ ン集,佐 野 敬 彦 編 訳,ジ ャ ク リ ー ヌ ・ ト メ
・ ジ ャ ッ ケ監 修 ,東 京,学 習 研究 社,1978,9,260P,illus,37cm(京芸 ・嵯 峨)
ム ン ク:世 紀 末 ま で の 青 春 史 ドキ ュ メ ン ト,鈴 木 正 明 著,東 京,美 術 出版 社,1978.1,208P,
12p1,21cm(京芸)
木 彫 工 芸,伊 藤 隆 一 著,ケ ン プ ラ ン ニ ン グ ル ー ム 編,美 術出版 社,1978,122P.27cm(嵯峨)
N)
第149回 夏 の 百 選 会(1978)高 野 敏 郎 編,京 都,マ リア書房,1975.5,2P,50pl,31㎝(京芸)
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日展70年 記 念 展,社 団 法 人 日展 編,東 京,社 団法人 日展,1978.10.245P,illus,30㎝(京芸)
日本 ア ド ・プ ロ ダ ク シ ョ ン年 鑑'78,ア ド ・プ ロ ダ ク シ ョ ン年 鑑 編 集 部 編,六 曜社,1978,
225P,31cm(嵯由我)
日本 画:初 歩 か ら制 作 ま で,大 野 俶 嵩 著,東 京,日 本放送 出版協 会1978.6,142P,26㎝
(京芸)
日 本 原 始 美 術 大 系,第5巻:武 器 装 身 具,金 関 恕,小 野 山 節 〔共 〕 編,講 談社,1978,
217P,38cm(嵯峨 ・成安)
日 本 建 築 史 基 礎 資 料 集 成14,城 郭1,太 田 博 太 郎 〔等 〕 編,東 京,中 央公論美術出版 昭和53,
図72P,180P,3翫m(京工)
日本 サ イ ン ・デ ザ イ ン 年 鑑,日 本 サ イ ン ・デ ザ イ ン協 会,1978,235P,21.5×30cm(姫短
大)'
日本 字 レ タ リ ン グ ・メ ソ ッ ド,深 沢 春 郎 著,理 工学 社,1冊.22cm(嵯 峨)
日本 人 間 工 学 会 チ ェ ッ ク リ ス ト検 討 委 員 会,作 業 の 人 間 工 学 チ ェ ッ ク リ ス ト,日 本 人 間
工 学 会 チ ェ ッ ク リ ス ト検 討 委 員 会 編,東 京,人 間 と技術 社,昭 和53,76P,21cm(京工)
日 本 出 土 の 中 国 陶 磁,東 京 国 立 博 物 館 編,東 京,東 京美術,1978.6,213P.4pl,37×26・m
(京芸)
日 本 大 学 大 鑑,1978年 度 版,総 合 大 学 問 題 研 究 所 編,東 京.日 本 学術通 信社,1978,718P.
27cm(京工)
日 本 伝 承 デ ザ イ ン資 料 集 成,武 家 の し る し,高 橋 正 人 著,岩 崎 美術 社,1978,413P,32㎝
(嵯峨)
日 本 陶 磁 全 集2:弥 生,土 師 器,田 辺 昭 三,田 中 琢 著,東 京,中 央 公論社.1978.3,83P,
illus,33cm・(京芸)
日 本 陶 磁 全 集19:薩 摩,佐 藤 雅 彦 著,東 京,中 央公 論社,1978.2,79P.illus,33cm(京芸)
日本 の ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォ ー,海 野 弘 著,青 土 社,1978,296P,22㎝(嵯峨 ・成 安)
日 本 の 意 匠,工 芸 に み る 日 本 文 学 の 世 界,京 都 国 立 博 物 館 編,京 都国立 博物館1978.
150P,26cm(嵯峨)
日本 の 織 物,北 村 哲 郎,源 流 社,S53.6.24.100P(京女)
岩 宮 武 二,日 本 の か た ち,岩 宮 武 二,吉 田 光 邦,早 川 良 雄 〔著 〕 京 都,淡 交社.昭 和53.
290P,37cm(京工)
日本 の 唐 草,大 渕 武 美 編,光 村推 古書 院1978,238P,31cm(嵯峨 ・姫短 大 ・京工)
日本 の 漆 芸1:蒔 絵 工,岡 田 譲,荒 川 浩 和,小 松 夫 香 著,東 京,中 央 公論社,1978.6,
123P,illus,35cm(京芸 ・嵯峨 ・成安)
日 本 の 漆 芸2:蒔 絵 皿,岡 田 譲 著,東 京,中 央 公論社.1978,8,123P,illus,35cm
(京芸 ・成安)
目 本 の 漆 芸3:蒔 絵 皿,荒 川 浩 和,小 松 大 秀,灰 野 昭 郎 著,東 京,中 央公 論社,1978.10,
123P,itlus,35cm(京芸 ・嵯 峨 ・成安)
日 本 の 漆 芸 第4巻:蒔 絵N,岡 田 譲,松 田 権 六,荒 川 浩 和 〔共 〕 編,中 央公 論1978,
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125P,35cm(嵯峨 ・成安)
日 本 の 漆 芸6:螺 鋼,鎌 倉 彫 沈 金,岡 田 譲 〔等 〕 著,東 京 中央公論 社,1979.2,123P,
illus,35cm(京芸)
日 本 の 更 紗,後 藤 捷 一一監 修,染 織 と生活社,1978,229P,35cm(嵯峨)
日 本 の 肖 像,京 都 国 立 博 物 館 編,東 京,中 央 公論社,1978,5,346P.20p1.37㎝.(京芸)
日本 の 手 道 具,秋 岡 芳 夫,東 京,創 元 社.1978,230P,2L5cm(日吉)
日 本 の 道 具(生 活 文 化 史 カ タ ロ グ)松 田 延 夫 編,東 京,読 売 新聞社,76.3.20,A4,172P.
(伏工)
日 本 の 美 術,第9巻:工 芸 金 工,岡 田 譲 〔等 〕 編,第 一法 規,1978.293P.図4枚,22・m
(文化財 講座)(嵯 峨)
日 本 の 美 術,第141巻:正 倉 院 の 金 工,中 野 政 樹 編,至 文堂,1978,96P,23・m(嵯峨 ・京工)
日 本 の 美 術,第142巻,正 宗,本 聞 薫 山 編,東 京,至 文堂,昭 和53.23㎝,月刊(京 工)
日 本 の 美 術,第143巻,密 教 建 築,伊 藤 延 男 編,文 化 庁 〔等 〕 監 修,東 京,至 文堂.昭 和53,
23㎝.月刊(京 工)
日本 の 美 術,第144巻,踏 絵 と ロ ザ リ オ,江 口 正 一 編,文 化 庁 〔等 〕 監 修,東 京,至 文堂,
昭 和53,23㎝,月刊(京 工)
日本 の 美 術,第145巻,縄 文 土 器,小 林 達 雄 編,東 京,至 文堂.昭 和53.23㎝,月刊(京 工)
日 本 の 美 術,第146巻,合 戦 絵,宮 次 男 編,東 京,至 文堂,昭 和53,23cm,月刊(京 工)
日 本 の 美 術,第147巻,石 仏,鷲 塚 泰 光 編,東 京,至 文 堂,昭 和53.23㎝,月刊(京 工)
日 本 の 美 術,第148巻,浦 上 玉 堂,鈴 木 進 編,東 京,至 文堂,'昭和53,23・m.月刊(京 工)
日 本 の 美 術,第149巻,正 倉 院 の 漆 器,岡 田 譲 編,至 文堂,1978.86P,23㎝(嵯峨 ・京工)
日 本 の 美 術,第150巻,寛 永 の 三 筆,是 澤 恭 三 編,東 京,至 文堂,昭 和53.23cm,月刊(京 工)
日本 の 美 術,第151巻,二 王 像,倉 田 文 作 編,東 京,至 文堂,昭 和53,23cm.月刊(京 エ)
白本 の 文 様,第32巻,別 冊 角 と 丸,近 藤 信 彦,前 園 実 知 雄 〔共 〕 著,光 琳 社,1978,39P.
図64枚,30cm(嵯峨 ・京女 ・京教)
日本 の 文 様,第33巻,別 巻3,縞 ・格 子,吉 田 光 邦 〔等 〕 著,光 琳 社.1978,104,53P,
29cm(嵯峨 ・京女 ・京教 ・成 安)
日本 美 人 画 集 成,岩 崎 吉 一 〔等 〕 編,東 京,毎 日新聞 社,1978.6,334P,illus,43㎝(京芸)
日 本 屏 風 絵 集 成,第2巻:山 水 画,水 墨 山 水,吉 澤 忠 〔等 〕 著,東 京,講 談 社,1978.3,
183P,illus,43cm(京芸)
日 本 屏 風 絵 集 成,第6巻 二花 鳥 画:花 木 ・花 鳥,辻 惟 雄 〔等 〕 著,、東 京,講 談 社,1978.9,
183P,illus,43cm(京芸 ・京工)
日本 屏 風 絵 集 成,第8巻:花 鳥 ・山 水,山 川 武 〔等 〕 著,東 京.講 談 社,1978.5.183P.
illus,43cm(京芸 ・京 工)
日本 屏 風 絵 集 成,第11巻:風 俗 画:洛 中 洛 外,武 田 恒 夫 〔等 〕 著,東 京.講 談社,昭 和53,
183P(図共)23㎝(京 工)
日本 屏 風 絵 集 成,第13巻:祭 礼,歌 舞f支,武 田 恒 夫 〔等 〕 著,棘,講 談 社,1978.111,179P
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illus,43cm(京芸 ・京工)
日本 屏 風 絵 集 成,第16巻,中 村 渓 男 〔等 〕 著,東 京,講 談社,1978.7,179P,illus,43cm
(京芸 ・京 工)
日本 屏 風 絵 集 成,第17巻:近 代 の 屏 風,吉 澤 忠 〔等 〕 著,東 京,講 談 社,1979,2.179P
illus,43cm(京芸)
日本 洋 画 史1:明 治 前 期,外 山 卯 三 郎 著,東 京,日 貿出版 社,1978.4,361P,4pl.22・m
(京芸)
日 本 洋 画 史2:明 治 後 期,外 山 卯 三 郎 著,東 京,日 貿 出版社,1978.6,354P.4p1.22㎝
(京芸 〉
年 鑑 広 告 美 術,1977,東 京,ア ー トデ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ編,東 京,美 術出版 社,1977,12.
394P,30㎝(京芸)
年 鑑 広 告 美 術,1978,東 京 ア ー トデ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ 編.東 京,美 術 出版社,1978.12.
382P,illus,30㎝(京芸 ・日吉,京 教 ・嵯峨 ・夙川 ・成安)
年 鑑 日本 の イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン1978,第 … 出 版 セ ン タ ー 編,講 談 社,1978(京教 ・成安)
年 々 彩 々:金 野 弘 の ポ ス タ ー ア ー ト,「金 野 弘 の ポ ス タ ー ア ー ト」 を編 む 会 編 大阪
「金 野 弘 のポ ス ターアー ト」 を編 む会,1978,84P(おもに図)24×24cm,限定50σ部の 内第
306番(京工)
暖 簾_::正 著,棘.グ ラフ ・ ・ク社 ・・9・8・3,・0・P・・]lus・…m(京 芸 ・孅 ・大芸 ・成安)
O)
欧 州 古 典 家 具 設 計 図 集,東 京,室 内 設計研 究会,B4判(武 大)
岡 田 三 郎 助 作 品 図 録,岡 田 三 郎 助 著,田 村 一 男 編,東 京.田 村一 男,1978.9,18P,96p1,
31cm(京芸)
沖 縄缸 型,城 間柴 喜1作品集,城 間 栄 喜著,渡 名喜 明 解 説,京 都書院.1978,235P.36cm
(嵯峨)
P)
パ ガ ン の 仏 教 壁 画,大 野 徹,井 上 隆 雄 編,東 京.講 談 社,1978.10,254P,illus,37㎝
(京芸)
パ ナ マ と コ ス タ リ カ の 美 術:祭 祀 芸 術 と 装 飾 品,三 杉 隆 敏 著,京 都,同 朋舎,1978.10,
234P,illus,31cm(京芸 ・成安)
ピ カ ソ:そ の 生 涯 と 作 品,ロ ー ラ ン ド ・ペ ン ロ ー ズ 著:高 階 秀 爾,八 重 樫 春 樹 訳,東 京.
新潮社,1978.6.569P,22cm(京芸}
プ レゼ ン テ 一ーシ ョ ン テ クニ ッ ク,東 京,商 店建 築社,1978.7.20,A4,168P(伏工)
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R)
螺 旋 の 神 秘 一 人 類 の夢 と怖 れ 一,JillPurce,高 橋 巌 訳,東 京,平 凡社,1978.3.10.
127P,A4(西 野 田工)
レ タ リ ン グ ・テ ク ニ ッ ク,村 田 洋 治 著,高 橋 書 店,1978,127P,31cm(嵯峨)
レ タ リ ン グ の 基 本,柳 下 秀 雄 著,理 工 学社.1978,1冊,22cm(嵯峨)
ロ マ ン主 義 芸 術,フ リ ー ド リ ヒ と そ の 系 譜,千 足 伸 行 著,東 京,美 術 出版社,1978:6,208P
16p且,21㎝(京芸)
S)
.彩色 江 戸 物 売 臼 姿,三 谷 一 馬 著.東 京.立 風 書房,1978.8,1冊(うち図版100枚)22×30cm
(奈女)
.佐賀 錦 入 門,俵 藤 照 著,美 術 出版 社,1978,109P.27cm(新技 法講座73)(嵯峨 ・成安)
錯 視 の 造 形 一 メ ノ ト リ ッ ク ス,自 石 和 也 東 京,ダ ヴ ィッ ト社,1978.11.1,107P.A5(西野
田工 ・成安)
CM年 鑑'78,全 日 本CM協 議 会 編,三 彩 社.1978,.278,90P,31・m(嵯峨)
Jouffroy,Alain.視覚 の 革 命,西 永 良 成 訳,東 京,晶 文社,1978.291P,22cm,・
原 書:Unere・・luti・ndu・egard.(京工 ・嵯醐
改 訂 版,色 彩 と意 匠,著 者:福 山 藤 子,中 野 刀 子,中 保 淑 子,廣 川書 店(武 大).
改 訂,色 彩 と 形 態,磯 貝 芳 郎 他 共 著,福 村 出版1978.4,20,192P,15.5×21,5㎝(姫短 大)
石 道 寺 譚 絵,山 本 六 郎 著,金 沢 大 士 案,京 都,思 文 閣出版,ユ978.8,46P,18p塾停45×33㎝
(京芸)
写 真 処 理 一 そ の 理 論 と実 際 一,矢 野 哲 夫 著,共 立出版,1978,206P(京教)
主 役 の 道 具 た ち,図 説:台 所 道 具 の 歴 史,著 者:山 口 昌 伴,東 京,柴 田 書店,1978.7.15,
216P,A4判(武 大)
障 子 の 本,株 式 会 社 マ ー キ ュ リ ー 編,林 雅 子 監 修,岐 阜,同 和製 紙株式 会社,1978.3,84P
31cm(京芸)
正 倉 院 の 木 工,正 倉 院 事 務 所 編,東 京,日 本経 済新聞 社,1978.3,221P,138p1,37・m
(京芸 ・嵯峨 ・京工)
新 技 法 シ リ ー ズ38,イ ラ ス ト レ ー シ ョ ンの 創 作,著 者:新 井 花 子,東 京,美 術 出版社,
A4判(武 大)
新 技 法 シ リー ズ44,抽 象 画 を描 く,著 者:沢 田 哲 利,東 京,美 稀咄 版 社,A4判(武 大)
新 技 法 シ リ ー ズ54,カ ー ごイ ラ ス ト レ ー シ ョ ン,著 者:松 本 秀 美,東 京,美 毎咄 版 社,
A4判(武 大)
新 技 法 シ リ ー ズ64,舞 台 美 術 の 美 学,東 京,美 術 出版社,A4判(武 大)
新 技 法 シ リ ー ズ77,鍛 金 の 実 際,山 下 恒 雄,石 川 充 宏,安 藤 泉 〔共 〕 著,美 術 出版 社,
1978,159P,27㎝(嵯峨)
細 技 法 シ リ ー ズ78,紐 を織 る,山 梨 幹 子 著,美 術 出版社,1978.146P27cm(嵯峨)
.,
新 技 法 シ リ ー ズ79,タ ピ ス ト リ ー を 織 る,島 貫 昭 子 著,美 術 出版社,1978,127P,27㎝
(嵯峨 ・成 安)
新 技 法 シ リ ー ズ80,面 を つ く る,北 岡 謙 典 著,美 術 出版社,1978,119P,27㎝(嵯峨)
新 技 法 シ リ ー ズ81,欧 文 文 字 の 基 本,田 中 正 明 著,美 待 出版 社,1978,143P27㎝(成安)
新 技 法 シ リ ー ズ89,形 と比 列,自 然 が 示 す 造 形 の 尺 度,岩 中 徳 次 郎 ・ 美 術出版 社・1978・
121P,27cm(嵯峨 ・奈 女・成安)
新 技 法 シ リ ー ズ92,幻 想 画 の 発 想 と 表 現,著 者:近 藤 正 哲,東 京,美 術 出版社,A4判(武 大)
新 匠 工 芸 展 覧 会 図 録,第32回,新 匠 工 芸 会 編,京 都,八 宝堂,197fi.3,2P.39p1,31㎝
(京芸 ・嵯峨)
新 聞 広 告100年 上,朝 日新 聞 社 編,朝 日新聞社,1978,229P,29㎝(嵯峨)
新 聞 広 告100年 下,朝 日新 聞 社 編,朝 日新聞 社,1978,229P,29㎝(嵯峨)
し ん め6,京 都 市 立 大 学 美 術 学 部 染 織 専 攻 編,京 都,有 秀 堂.1978.7,166p1,37・m(京芸 ・成安)
シ ン メ ト リ ー の 世 界,ヴ ェ ル ・ル イ ドユ ッ ク(志 知 大 束 訳)東 京,東 京 図書.1978,246P,
18.2cm(日吉)
杉 浦 非 水 写 生 帖,杉 浦 非 水 著,京 都,光 村推 古院,1978.1,14'IP,illus,27×37・m(京芸)
ス ペ シ ャ リ テ ィセ ン タ ー&シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー(商 店 建 築 増 刊)東 京,商 店建築 社,
A4,171P,(伏 工)
星 座 図 鑑,藤 井 旭,東 京,河 出書房 新社,1978,192P.21.Ocm(日吉)
西 洋 服 装 史,カ ラ ー ス ラ イ ド集,第2編,村 上 憲 司 著,大 阪.関 西 衣生活 研究会.1953.4.
解 説71P,ス ラ イ ド180枚(大 市大)
世 界 素 描 全 集1--11,ベ ン シ ャ ン ・ロ ウ ラ ン ド2世 〔等 〕 解 説:永 澤 峻 〔等 〕 訳,東
京,講 談社,1978.5,130P,27×23㎝(京芸)
世 界 陶 磁 全 集1(日 本 原 始)後 藤 茂 樹 編,東 京,小 学館,1978.318P,30.5㎝(日吉)
世 界 陶 磁 全 集8(江 戸3)後 藤 茂 樹 編,東 京,・J・学 館,1978,333P.30,5㎝(日吉)
世 界 陶 磁 全 集18(高 麗)後 藤 茂 樹 編,東 京,小 学館,1978.291P,30.5cm(日吉)
世 界 の 博 物 館,1・2・4・5・6・8・10・11・12・13・14・15・17・21,梅 棹 忠 夫
他 監 修,講 談社,180P(京 教)
世 界 の 文 房 具(暮 し の 設 計No.117)吉 田 好 男 編 東京,中 央 公論社.A4.196P,
芹 沢 銑 介 作 品 集1,水 尾 比 呂 志 編,東 京,求 龍 堂,1978.5.22.87p1,29cm(京芸 ・日吉 ・嵯峨)
芹 沢 銑 介 作 品 集2,水 尾 比 呂 志 編,東 京.求 龍堂,1978.11.26P.90p1,29cm
(京芸 ・日吉 ・嵯 峨)
芹 沢 銑 介 作 品 集4,芹 沢 銑 介 著,水 尾 比 呂 志 編,東 京,求 龍 堂,1978.7.30P,92p1,29㎝
(京芸 ・日吉 ・嵯峨)
繊 維 ・衣 料 品 の 基 磁 知 識,石 井 金 之 助,東 京,日 本 実業 出版社,1978.206P,18.3㎝(日吉)
染 織 と 生 活,渡 部 和 雄,染 織 と生活社,144P(京 女)
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染 色 の 芸 術,ジ ャ ッ ク ・L・ ラ ー セ ン著,グ ラフ ィッ ク社,1978.10.25,272P,36cm(大芸 ・夙川)
創 造 工 学,市 川 亀 久 彌,東 京,丸 善,1977.12.25,487P,A5変形(西 野 田工)
T)
丹 後 一 ちbめ ん 誌,野 村 隆 夫,日 本放 送出 版協会,S53.4.5,236P(京女)
つ く る 第 一 集,朝 日 新 聞 社 日曜 版 デ ス ク編,東 京,ラ テ イス.1978.2,127P,ilus.26㎝
(京芸)
対 馬 の 美 術,西 日 本 文 化 協 会 編,西 日本文 化協会,1978,358P,27・m(嵯峨)
辻 晋 堂 陶 彫 作 品 集,辻 晋 堂 著,東 京.講 談社,1978,10,144P,illus,30×31㎝(京芸)
テ キ ス タ イ ル デ ザ イ ンの 技 法,坂 井 直 樹 著,美 術出 版社,1978,151P,27㎝
(新技 法 シ リー ズ70)(嵯峨)
テ レ ビ の 社 会 学,井 上 宏,京 都.世 界思 想社,1978,24tiP,19cm
(SEKAISHISOSEMINAR)(京工)
陶 芸 の 伝 統 技 法,大 西 政 太 郎 著,東 京,理 工学社,1978.6,290P,llpl,22㎝(京芸)
東 洋 漆 芸 史 の 研 究 岡 田 譲 著,棘,中 央公 論美術 出版 ・1978.3,363P,31P1・25cm
(京芸 ・嵯峨 ・成安)
特 別 展 図 録,東 洋 の 漆 工 藝,京 都 国 立 博 物 館 編,京 都.便 利堂.1978.4,279P,illus,37㎝
(京芸)
敦 煙 の 美 百 選,圓 城 寺 次 郎 編,東 京,日 本経 済新聞 社,1978.11.113P,89枚図,39×30㎝(京芸)
U)
ウ イ ー ヴ ィ ン グ ・ ノ ー ト織 物 と組 織,織 り の 計 画,織 り と 道 具,岸 田 幸 吉 著,美 術 出版 社,
'1978 ,142P,27cm(嵯峨)
う る し工 芸 辞 典,光 芸 出 版 編 集 部 編,光 芸 出版,1978,183P,27・m(嵯峨 ・成安)
W)
和 更 紗,切 畑 健 ・吉 岡 常 雄 共 編,紫 紅社,1978.5.31,171P,31㎝(大芸 ・京 女)
Y)
大 和 古 寺 大 観 第5集:釈 篠 寺,法 華 寺,海 龍 王 寺,不 退 寺,東 京,岩 波書 店,1978.3,
424P,3p1,37㎝(京芸)
大 和 古 寺 大 観 第7巻:海 往 山 寺,岩 船 寺,浄 瑠 璃 寺,東 京,岩 波,1978.8.118P,186p1,37
㎝(京 芸)
大 和 文 華,第63号,奈 良,大 和 文華館,昭 和53,27cm,年2回刊 奈 良,.(京工)、
山 藤 章 二 の ブ ラ 。 ク ア ン グ ル,山 藤 章 二 著,m新 聞社・ ・978・237P,26・m(嵯峨)
ヨ ー ロ ッパ の ト レ ー ドマ ー ク と ロ ゴ タ イ プ(ア イ デ ア 別 冊)ア ー トエ デ ィ タ ー,
五 十 嵐 威 暢,東 京,誠 文堂 新光 社.A4.160P.
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Z)
大 阪 市 立 美 術 館,隋 唐 の 美 術,大 阪 市 立 美 術 館 編,東 京,平 凡社,昭 和53,287P(図 共)
37cm(京工)
図 形 の デ ザ イ ン,新 川 昭 一 著,グ ラフ ィック社,1978,188P,27㎝(ピクチ ュ ア ・ブ ックス)
(嵯峨)
図 説:フ ァ ッ シ ョ ンの 歴 史(上 ・下)ブ ラ ッ ク ・J・ ア ン ダー ソ ン,内 山 沙 織 訳,
PARCO,1978,上238P.下231P.23×30.Scm(姫短大)
造 形 構 成 の 心 理,・ 」・林 重 順,ダ ヴ ィッ ト社,1978.7,ユ91P(京教 ・西野 田工〉
坊 重 巳:造 形 の 世 界,土 方 重 己 著,造 形 社,1978,1冊,27cm(嵯峨)
蔵 品 圖 録,工 藝,東 京 芸 術 大 学 編,東 京,東 京芸術 大学,1978.3,341P,illus,37・m
(京芸 ・嵯峨)




藍 染 と唐 草 模 様,堀 江 勤 之 助,中 日出版社,1978,192Y,27・m(成安)
ア メ リ カ ンパ ッ チ ワ ー ク ・キ ル ト独 習 書,ミ コ ・岡 田,生 活 の絵本 社,1978,129P,27cm
(成安)
ア ラ ン模 様,雄 鶏社,1978,197P,26㎝(成安)
B)
文 化 服 装 講 座1,婦 人 服 編(1),文化 服 装 学 院,文 化 女 子 大 学 編,文 化 出版局,1978,234P,
27cm(成安)
文 化 服 装 講 座6,編 み 物 編,文 化 服 装 学 院,文 化 女 子 大 学 編,文 化 出版局,1978,270P,
27㎝(成安)
文 化 服 装 講 座7,手 芸 編,文 化 服 装 学 院,文 化 女 子 大 学 編,文 化 出版局,1978,286P,27・m
(成安)
文 化 服 装 講 座8,デ ザ イ ン編,文 化 服 装 学 院,文 化 女 子 大 学 編,文 化出版 局,1978,182P,
27cm(成安)
D)
デ ザ イ ナ ー の た め の オ フ セ ッ ト印 刷 ガ イ ド,関 善 造,美 術出版 社,1978,215P,27cm
(成安)
..
続 ・L道具 曼 陀 羅,村 松 貞 次 郎 文 ・岡 本 茂 男 写 真 ・ 毎 日新聞 社,1978,192P,26cm(成安)
E)
絵 を 見 て わ か る機 械 編1,製 図 と割 り 出 し,岩 佐 佳 子,日 本 ヴ オー グ社,1978,64P30㎝(成
(成安)
絵 を 見 て わ か る機 械 編2,基 礎 編,岩 佐 佳 子,日 本 ヴ オー グ社,1978,64,P30cm(成安)
絵 を 見 て わ か る機 械 編3,応 用 編,岩 佐 佳 子,日 本 ヴ 才一 グ社,1978,56P,30・m(成安)
絵 を 見 て わ か る棒 針 編1,正 し い編 み 方,日 本 ヴ オー グ 社,日 本ヴ オー グ社,1978,48P,
30cm(成安)
絵 を 見 て わ か る棒 針 編2,美 し い模 様 編,日 本 ヴ オー グ 社,日 本 ヴ オー グ社,1978,52P,
30cm〔成 安)
絵 を 見 て わ か る棒 針 編3,製 図 と割 り 出 し,日 本 ヴ オー グ 社,日 本 ヴ ォー グ社,1978,48P,
30cm(成安)
絵 を 見 て わ か る棒 針 編4,き れ い な仕 上 げ,日 本 ヴ オー グ 社,日 本 ヴ オー グ社,1978,55P,
30cm(成安)
絵 本 南 戦 争 録,忘 れ な い う ち に,渡 辺 勝 三 郎,r書 房,1978,1冊,27cm(成安)
F)
ブ イニ ッ シ ュ ワ ー ク(新 技 法 シ リー ズ)斎 藤 日 出 男,美 術 出版 社,1978,154P,27cm(成安)
複 刻 絵 本 絵 ぱ な し 集,ほ るぷ出版,1978,53冊,解説(成 安)
服 装 造 形 の た め の デ ザ イ ン,木 曽 山 か ね,同 文 書院,1978,223P,27・m(成安)
H)
包 装 の 歴 史,日 本 包 装 技 術 協 会 編,日 刊工 業新 聞社,1978,458P,27㎝(成安)
i)
イ ラ ス ト西 洋 服 装 事 典,木 嶋 啓 造,東 京,有 峰 書店,1978,116P,30・m(夙川)
イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン1,北 原 守 夫,東 京,玄 光社,1978,164P,26㎝(夙川)
イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン2,北 原 守 夫,東 京,玄 光社,1978,164P,26cm(夙川)
印 刷 ガ イ ド,関 善 造,美 術 出版社.1978.368P,19㎝(成安)
J)
じ ご く の そ う べ え,桂 米 朝 ・上 方 落 語 地 獄 八:fよ り,田 島 征 彦 絵,童 心社,1978,1冊,
26cm(成安)
K)
草 木 染 ・型 染 の 基 本(細 技 法 シ リ ー ズ)山 崎 青 樹,美 術 出版 社,1978,127P,27・m(成安)
‐ioo‐
仔 熊 の ベ ッ ク,山 本 雄 二 文,永 田 萌 絵,㈱ サ ンリオ,1978,64P,22・m(成安)
古 代 エ ジ プ ト展,1978年,読 売新聞社,1978,1冊,25×26cm(成安)
コ ピ ー 年 鑑,1978,東 京 コ ピ ー ラ イ タ ー ズ ク ラ ブ,東 京,誠 文堂,1978,441P,31cm(夙川)
こ ん ち き ち ん,木 田 安 彦 の 木 版 画 と イ ラ ス トレ ー シ ョ ン,木 田 安 彦,京 都,京 都 書院,1978,
218P,30㎝(成安)
こ ん な 絵 本 が あ っ た,子 ど も の 本 の さ し絵 の 歴 史,ブ イー ヴ ァー,晶 文社,1978,117P,
22㎝(成 安)
壁 ・窓 ・格 子,増 田 正,グ ラフ ィック社,1978,204P,31cm(成安)
カ ラ ー 日本 の 工 芸3,織 淡 交社,1978,224P,22cm(成安)
き い ち の ぬ り え,メ リ ー ちゃ ん 花 子 さ ん,蔦 谷 喜 一,草 思社,1978,95P,21㎝(成安)
化 粧,木 村 雄 之 助,日 本文 化興隆 会,1978,237P,27cm(成安)
M)
三 宅 一 生 の 発 想 と展 開,三 宅 一 生,平 凡社,1978,214P,37㎝(成安)
明 甃 名 品 圖 録3,嘉 靖 窯,隆 慶 窯,萬 暦 窯,東 京,学 習研究 社,1978年,295P36㎝(成安)
も え と 妖 精 た ち,永 田 萌,京 都,た まいいず み,1978,1冊,25・m(成安)
N)
な か な お りの 手 紙,や なeせ ・た か し編,永 田 萌 絵,㈱ サ ン リオ,1978,47P,16㎝(成安)
日本 原 始 美 術 大 系2,弥 生 土 器,須 恵 器,講 談社,1978,215P,37㎝(成安)
日 本 染 織 辞 典,上 村 六 郎 他 編,東 京堂,1978,214P,19㎝(成安)
日 本 女 装 史,結 髪 ・頭 飾 具 ・衣 装 編,上 田 定 緒 編 著,高 林輝 雄,1978,218P,27㎝(成安)
日 本 の 染 織 別 巻1,組 紐,泰 流 社,1978,212P,22㎝(成安)
日 本 の 染 織 別 巻2,刺 繍,泰 流 社,1978,212P,22cm(成安)
日 本 の 染 織17,絽 と 紗,東 京,泰 流 社,1978,211P,22㎝(成安)
日 本 の 染 織18,紅 花 染,泰 流 社,1978,212P,22㎝(成安)
日 本 の 染 織19,民 芸 染 織 泰流 社,1978,211P,22cm(成安)
日 本 の 染 織20,沖 縄 の 織 物,泰 流社,1978,212P,22㎝(成安)
日 本 の 道 具,笠 井 晴 信 〔編 〕 東京,読 売 新聞社,1978,172P,29㎝(夙川)
日 本 の 店 構 え,屋 外 広 告 研 究 会 〔編 〕 東 京,マ ール社,1978,176P,26㎝(夙川)
日 本 紋 章 大 図 鑑,吉 成 勇 編,東 京,新 人物 往来 社,1978,112P,30㎝(夙川
年 鑑 日本 の デ ィス プ レ イ,年 鑑 日本 の デ ィス プ レ イ 編 集 委 員 会 〔編 〕 東京,六 曜社,1978,
384P,31cm(夙川)
o>




ポ ッ ケ に い つ も お星 さ ま,小 椋 佳 編 著,永 田 萠 絵,㈱ サ ンリオ,1978,130P,18㎝(成
(成安)
S)
斎 藤 勝 雄 作 庭 技 法 集 成4,庭 工 事 段 階 と 労 務,斎 藤 勝 男,東 京,河 出書房 新社,1978,301,
15P,23㎝(成安)
色 彩 の 心 理,久 保 貞 次 郎,東 京,文 化書房 博文 社,1978,118P,22㎝,内容;子 ど もの絵 の 心理的
記録(夙 川)
市 電22番,吹 田 恭 子,加 藤 和 代 編,京 都,文 理閣,1978,32P.30㎝(成安)
世 界 の 編 物 ・保 存 版4,日 本 ヴ オー グ社,1978,109P,30㎝(成安)
宋 朝 体 字 典,杉 山 金 三,マ ー ル社,1978.230P,19×26㎝(成安)
T)
凧 一 空 の 造 形,広 井 力,東 京,美 術 出版社,1978,133P.27㎝(夙川)
タ パ ・ク ロ ー ス の 世 界,菊 岡 保 江,小 網 律 子,源 流 社.1978,197P,22㎝(成安)
篆 刻 の す す め,金 田 石 城 編 著,日 貿出版 社,1978,270P,27㎝(成安)
透 視 図 の 基 本(新 技 法 シ リ ー ズ71)中 村 弐 世,美 術 出版 社,1978,111P,27㎝(成安)
V)
ヴ オー グ,DesignNote,岩 佐 佳 子,日 本 ヴ オー グ社,1978,1冊,30㎝(成安)
W)
脇 田 愛 二 郎 の 環 境 造 形(ア ー トテ ク ニ ッ ク ナ ゥ12)脇 田 愛 二 郎.河 出書房 新社,1978,86P,
24㎝(成安)
Y)
横 尾 忠 則 ポ ス タ ー 集,横 尾 忠 則,講 談社,1978,112P,41cm(成安)





























































































IllustrationofBouquets大 阪 カ イ ガ イ 編,.㈱ 大 阪 カ イ ガ イ,1978,iooP,34㎝(大 芸)
IllustrationofFlowers.大 阪 カ イ ガ イ 編,齟 ㈱ 大 阪 カ イ ガ イ,1978,249P.34・m(大 芸)
IllustrationofSarasa'Vol.1,2.大 阪 カ イ ガ イ 編 ㈱ 大 阪 カ イ ガ イ.1978,256P,260































































































































今 回 の 目 録 の 作 成 に 参 加 さ れ た 機 関 と そ の 略 称 。
京 都 市 立 日 吉 ケ 丘 高 等 学 校(日 吉)
京 都 工 芸 繊 維 大 学(京 工)
京 都 教 育 大 学(京 教)
京 都 市 立 芸 術 大 学(京 芸)
武 庫 川 女 子 大 学(武 大)
奈 良 女 子 大 学(奈 女)
大 阪 芸 術 大 学(大 芸)
大 阪 市 立 大 学(大 市)
京 都 女 子 大 学(京 女)
成 安 女 子 短 期 大 学(成 安)
嵯 峨 美 術 短 期 大 学(嵯 峨)
京 都 市 立 伏 見 工 業 高 等 学 校(伏 工)
夙 川 学 院 短 期 大 学(夙 川)
大 阪 府 立 西 野 田 工 業 高 等 学 校(西 野 田 工)
姫 路 短 期 大 学(姫 路)
今 回 も 協 力 し て い た だ い た 関 係 機 関 の 会 員 諸 氏 に お 礼 を 申 し上 げ ま す 。
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